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摘    要 
 
AM 公司是一家基因工程制药公司。本文首先描述了 AM 公司战略目标，然后，







































AM company is a gene tech. pharmacy. This article expatiates how it perfects its 
performance management system. 
Firstly, AM company definitudes its future, strategic aim and operating aim. 
Secondly, based on the theory of Mohrman A M, Resnick-West S M and Lawler E 
E, how to set up AM company Performance Management (PM)system was described 
in detail, that was making strategic aim→finding the critical action people→designing 
the decision-making procedure→evaluating the form status→establishing the aim of 
system→designing the appraisement system→putting into practice→appraising. 
 AM company keeping continually communication with each department and 
PM training for employee was also described. Now, it has had the PM system better 
than before.  
The paper analyzes the problems of PM in AM company, especially the R & D 
department and production department. Some suggestions are put forwarded for these 
problems. There are four parts in this paper: 
The first part: Briefly introduces problems and analyses causes of inchoate 
performance management system of AM company. Take the researching department 
and the production department for examples. 
The second part: AM company perfects its performance management system. 
The third part: Main conclusions of this paper. 
And the last part is the conclusion of this paper. 
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前    言 
 
AM 公司成立于 1994 年，成立伊始是一个由七位成员组成的生物制药
研发团队，发展至今，已拥有员工 200 余人。AM 公司专门从事生物工程技
术的研究、开发、生产和销售，也是福建省唯一一家专业从事基因工程药
物开发及产业化实施的企业，同时还承担了国家级创新计划项目、重点国
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M, Resnick-West S M and Lawler E E, 1989）提出的绩效评估系统的设计理
论。 
在此基础上，AM 公司的绩效管理体系实施的理论依据，是以 Kaplan
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第一章   AM 公司概况及原有的绩效管理分析 
 
第一节  AM 公司现状 
 
一、AM 公司的发展历程及主要业务 
    从二十世纪九十年代起，全球生物技术产品销售额就以年均 10~15%的
速度迅速增长。在生物技术产品中，生物工程药品产业又占据着重要的地
位。预计到 2010 年，全球生物工程药品的市场份额将从目前的 11％提高到
18％。 
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责。工作方向：药品生产质量管理(Good Manufactory Practice, 
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    截止至 2007 年底，AM 公司有在册员工 210 人，由于生物行业及公司
的业务特点决定了从业人员明显具有高学历和年轻化的特点。在这些从业
人员中：博士 2 人、硕士 55 人、本科 109 人、大专 23 人，中专及以下 21
人；在年龄分布上，这些从业人员的年龄总体情况是：30 岁（含）以下人
32 人、30-40 岁（含）119 人、40-50 岁（含）59 人、50 岁（含）以上 16
人。（资料来源：作者根据公司内部资料整理。） 








图 1-2：  AM 公司人力资源基本情况（按学历分布） 
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